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mm\ DE VINOS 1 C E R E A L E 
S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O U Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A i r i G ü I T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXlll Miércoles 17 de Enero de 1900 NUM. 1933 
LOS A L C O H O L E S 
Seg-ún lo esperábamos, el clamoreo con-
tra el dictamen de la Comisión g-eneral 
de presupuestos acerca del proyecto de 
alcoholes, es tan g-eneral como formida-
ble en todas las comarcas vinícolas. La 
protesta contra aquella obra monstruosa 
es unánime. 
En cambio, seg-ún también la habíamos 
anunciado, los pueblos productores han 
acogido con entusiasmo la solución que 
el Sr. Conde de Eetamoso ha formulado 
en su voto particular. 
Los productores demandan á sus repre-
sentantes en Cortes que combatan enér-
gicamente y sin excusa alguna el funesto 
dictamen, y apoyen con decisión la sal-
vadora iniciativa del Diputado por Ta-
rancón. 
Á Madrid han venido numerosas Comi-
siones para trabajar en aquel justo y pa-
triótico sentido. 
De Tomelloso han llegado los Sres. Don 
Federico Arias, D. Félix García Ibarrola, 
Don Juan Antonio Peinado, D. José María 
Palacio, D. Ramón María ü g e n a , D. Juan 
Yicente Espinosa, D. José Antonio Torres, 
Don José Antonio Cepeda, D. Sebastián 
Nieto, D. Fulgencio Peinado y D. Damián 
Pavón; de Alcázar de San Juan, D. Felipe 
Arroyo, D, Bernardo Ropero, D. José Pal-
mero, D. Andrés Pastor y D. Joséü t r i l l a ; 
de Herencia, D. Victoriano Rodríguez, 
Don Laureano Montes y D. Manuel Lié-
bana; de Campo de Criplana, D. Pruden-
ciano Villajos, D. Miguel Calonge y Don 
Casimiro Penalva; de Pedro Muñoz, Don 
Juan Pedro Mayordomo y D. Ruperto Pra-
do; de Socuéllamos, D. Segundo Jiménez 
y D . Juan Bautista Ortiz; de Argamasilla 
de Alba, D. Carlos Montalbán; de Manza-
nares, D. Pedro Arias y D. Antonio García 
Noblejas; de Valdepeñas, D. Luis Palacios 
y otros muchos vinicultores. 
Algunas de las citadas Comisiones nos 
han visitado para manifestarnos que en 
nuestro artículo «Los alcoholes en el Con-
greso», hemos interpretado con fidelidad 
las aspiraciones de las comarcas vinícolas 
en tan capitalísima cuestión. Mucho ha 
agradecido la CRÓNICA DE VINOS Y CEREA-
LES la atención de las Comisiones de To-
melloso, Herencia, Alcázar y demás pue-
blos que nos han visitado. 
El Sr. D. Pedro Villarrubia, Correspon-
sal de la CRÓNICA en Puebla de DonFadri-
que, después de darnos cuenta de la re-
unión de los viticultores de este pueblo, 
en la que por unanimidad acordaron unir-
se al Sindicato de Requena y á todos los 
cosecheros y productores de vino de Es-
paña, para oponerse resueltamente al i m -
puesto de alcoholes y pedir la prohibición 
de los industriales, nos dice lo siguiente: 
«Levante usted los ánimos en pro de nues-
tras aspiraciones, porque si se aprueba el 
proyecto de la Comisión perderemos las 
viñas, y después los pueblos tendremos 
que hacer algo con los polillas de arriba. 
A ellos habrá que acometer si nos arre-
batan el pan nuestro de cada día, y venga 
lo que viniere. Peor que el hambre no es 
la revolución. El hambre es el caos, la 
destrucción de todo lo existente.» 
En la Asamblea de vinicultores celebra-
da en Valencia, á la que asistieron repre-
sentantes de todos los pueblos vinícolas 
de la provincia, se aceptó el voto particu-
lar del Sr. Conde de Eetamoso, acordán-
dose defender hasta el último trance, y 
con la mayor decisión, los intereses vi t í -
colas de la nación, que se consideran 
amenazados de muerte por el proyecto de 
alcoholes. 
El celoso Diputado provincial por Ate-
ca, Sr. Garchitorena, ha propuesto que la 
Diputación de Zaragoza se dirija á todas 
aquellas de la Península que tengan inte-
rés en el asunto, al objeto de establecer 
una acción común para recabar de los 
respectivos representantes en Cortes apo-
yen con toda su fuerza la enmienda del 
Conde de Retamoso al proyecto del M i -
nistro de Hacienda, por el que equipara 
los alcoholes industriales á los vínicos. 
Nuestro Corresponsal en San Vicente 
(Logroño), nos escribe lo siguiente: 
«El último número de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES se leyó con gran inte-
rés por estos viticultores, causando pro-
funda impresión el dictamen sobre alco-
holes presentado por la Comisión general 
de presupuestos. 
Como dicho proyecto, de convertirse en 
ley, sería la ruina completa de este pueblo 
por no poderse dedicar su terreno á otro 
cultivo que el de la vid , se creyó conve-
niente celebrar una reunión en las Salas 
Consistoriales, la cual tuvo lugar el do-
mingo últ imo. Acordóse desde luego di-
r ig i r un telegrama al Diputado del dis-
trito y Senadores de la provincia para 
que interpongan todos su voto é influencia 
á ñn de que sea desechado tan desdicnado 
proyecto .—¿Zfí^o Espinosa.» 
En Castellón y otros pueblos de esta 
provincia, así como en muchos de la de 
Alicante, sabemos se han celebrado im-
portantísimas reuniones para trabajar en 
contra del dictamen y en pro del voto 
particular del Sr. Conde de Retamoso. 
Es de esperar no cese la agitación de 
que damos cuenta ínterin no sea resuelto 
el problema de los alcoholes en el sentido 
que demandan el patriotismo y la jus-
ticia. 
1 MHO POR US UiS 
Ahora está de moda la enseñanza inte-
gra l , y conviene recordar que en nues-
tros tiempos era Castilla el granero del 
mundo; á los pocos años, la ignorancia 
de los labradores era la causa de que no 
produjeran para el consumo Tle España; 
el año 80 eran otros ignorantes porque 
no cubrían de vid toda España, y á los 
siete años, porque no arrancaban la m i -
tad de lo plantado; ahora porque no levan-
tan una fábrica de azúcar en cada pue-
blo, y el año que viene, porque no tiran 
la mitad de ellas, pues la producción será 
superior al consumo; y ahora sí que ten-
drán razón, pues el Estado se cuidará de 
saquearlos en vez de abrirles nuevos mer-
cados! 
Así discurren nuestros sabios, que se-
gu i rán dando palo de ciego sin acordarse 
de que hace años decretaron la instruc-
ción obligatoria, sin que en instrucción 
se haya adelantado un paso, y sin pensar 
que los poetas que dirigen el país son, 
relativamente, más ignorantes que los 
jornaleros para quienes se pide la instruc-
ción. 
Lo que se decrete, producirá el mismo 
efecto que la orden de un general en jefe 
al alcalde de Amurrio, \haciéndole res-
ponsable de que por al lá no pasaran los 
carlistas! 
Si se pusieran á pensar que casi todos 
los hijos de personas pudientes sab'en, por 
lo menos, leer y escribir y aun ¡derecho! 
puede que se apercibieran de que más 
instrucción da la prosperidad que pros-
peridad la instrucción obligatoria, sin 
redención y sustitución. 
Y no se diga que estamos en un círculo 
vicioso; pues para coger la Gaceta fran-
cesa y copiar la ley de crédito agrícola, 
la ley de abonos, y se empiece á construir 
canales y pantanos por el Estado, no hace 
falta estudiar siete años de lat ín, sino ha-
berlo olvidado. 
Nadie pondrá en tela de juicio que si 
por arte de magia todos los españoles su-
pieran leer y escribir, ganar ía extraordi-
nariamente la riqueza nacional al dir igir 
mucho más sus esfuerzos de manera más 
conveniente; pero el llegar á ese rudi-
mento de instrucción, no es lo mismo que 
decretar la obligatoria, si, por otro lado, 
se impone pena de la vida á muchos pa-
dres que, no valiendo su trabajo más que 
una peseta diaria, tienen que mantener 
seis ú ocho hijos y su mujer, y á veces la 
mujer, con 3 reales, á los hijos y al marido, 
con sus vinos. 
Si en vez de ocuparse de la integral se 
ocupara el Estado de remover obstáculos 
á la producción, dejando de ser su modo 
de obrar la mayor calamidad que pesa 
sobre el país, bien pronto germinar ía la 
confianza y brotaría la prosperidad, aun-
que no se tocara nuestro absurdo plan de 
enaeñanza, que derogó el de Álava en vez 
de copiarlo, en cuanto se supo que en la 
primera quinta no había n i uno solo que 
no supiera leer y escribir. Lo cual es ló -
gico para los vividores que no quieren la 
instrucción del pueblo, mientras una sabi-
duría corra parejas con otra. 
Si en vez de siete años de latín se ense-
ñase, antes que la A, nociones de Bacte-
riología, de Higiene, de Historia Natural, 
Física y Química recreativa. Mecánica 
práctica y Dibujo, hasta donde se puede 
llegar sin saber leer; si las paredes de las 
escuelas estuvieran cubiertas de planos y 
colecciones de animales é insectos útiles 
y perjudiciales á la vida y á la agricul-
tura, mineralógicas, botánicas de mo 
do que la instrucción entrara por los ojos, 
bien pronto entraría la curiosidad y la 
afición al estudio, ganando la juventud 
tres años de vida, en vez de pasar en tra-
bajos forzados los seis ó siete mejores años 
de su vida. 
Los que pudiendo no han hecho que 
prospere algo parecido, es porque necesi-
tan más instrucción que los jornaleros ó 
que quieren forzar al ayuno, privándoles 
de la ayuda de sus hijos, para que éstos 
aprendan lo que tal vez no utilicen en su 
vida. 
¿Por qué no es obligatorio el saber h i -
giene, el saber micrografía, el saber guiar 
las mujeres siendo todo esto mucho 
más útil que leer á secas? Pues muchos de 
los que lean, no sabiendo su oficio, en su 
vida tendrán pesetas 0,05 de sobra para 
comprar Za Correspondencia. 
La causa mayor de nuestra pobreza está 
en que trabajamos á mano en vez de tra-
bajar á máquina, y en vez de estar d i r i -
gidos con la cabeza, lo estamos con los 
pies de Gobiernos despóticos, que hacen 
perder la mitad de la vida al país, para 
defenderse de sus artes con que sostiene 
el equilibrio, y son la mayor rémora que 
el país encuentra para la producción. 
Si hubiera verdadera descentralización 
en vez de una centralización absurda, se 
atenderían inmediatamente las necesida-
des locales y no se daría el caso, que pron-
to ha de verse en esta provincia, de pasar 
rápidamente á la ruina, de una relativa 
prosperidad, por culpa del Ministerio de 
Fomento. El viñedo ha de ser destruido 
mucho más rápidamente que en Navarra, 
por no haber tenido acción ejecutiva la 
Junta de defensa, que en otro caso hubie-
ra cobrado, contra viento y marea de la 
ignorancia y caciquismo local, las cuotas 
legales; hubiera destruido los primeros 
focos filoxéricos, y se hubieran cogido 
ocho ó diez cosechas más de vid europea, 
en vez de tener que abandonar la defensa 
por haber negado los fondos para reali-
zarla. 
Por fortuna no hay muchos ejemplos de 
perjuicios colectivos tan enormes debidos 
á la centralización; pero individuales, se 
suceden á millones por ignorancia de la 
dirección. 
El primer efecto de la instrucción sería 
el saberse organizar para defenderse del 
saqueo de la dirección; así es que pueden 
esperar sentados los que creen en la sin-
ceridad del deseo de instrucción. Es mejor 
pedir la prosperidad, que tanto como nos-
otros necesitan los que nos explotan, que 
después pocas trabas podrán poner para 
que la instrucción sea una realidad inme-
diata. 
EL CONDE DE HERVÍAS. 
Torre-Montalvo 1.° de Enero de 1900. 
li di 
( S a y ) 
E l pasado año se despidió, dejando el 
mal germen sobre una de las principales 
fuentes de riqueza de este país, y como 
si esto y la paralización del mercado de 
vinos no fuesen suficientes para probar 
la paciencia de nuestros agricultores, hoy 
se dibuja sobre nuestros sembrados de 
trigo una nueva plaga, que ya dió que 
sentir hace dos años á los agricultores de 
Palencia y Valladolid con sus desastrosos 
efectos. 
Á prevenir el mal en la medida que sa-
bemos, se encaminan estos renglones, y 
no será poca mi satisfacción si en algo se 
aminora el daño, unido al efecto que pue-
de originar el régimen meteorológico este 
año. 
Los sembrados de trigo se presentan 
como sentidos de los hielos ó fríos inver-
nales, pudiendo ocurrir lo propio á los de 
centeno, pues á las cebadas no se ha com-
probado ataque el mal. Observadas las 
plantas medio secas ó muertas por com-
pleto, aparece en su primer entresuelo la 
porreta con pupas ninfas, germen del i n -
secto conocido en Castilla con los nom-
bres de Mcho ó cuco, carácter suficiente 
á diferenciar los sembrados plagados del 
mal, de los que sólo sufren él efecto de 
las bajas temperaturas. 
Ahora bien, fijada la causa del mal, y 
prescindiendo de los caracteres y biolo-
g ía del mosquito, debemos decir algo de 
los medios de combatirlo en esta época. 
Con las porretas ó inflamaciones que 
contienen las ninfas del mosquito se ha-
l lan, como se ha dicho, próximas al suelo, 
si se escarda el sembrado, acollando la 
planta, al avivarse el insecto, dada la esta-
bilidad del mosquito, no podrá salir al ex-
terior á causar nuevos daños. 
Por el pronto, no cabe hacer otra cosa. 
Las siembras tardías, para que el i n -
secto no halle planta adecuada á deposi-
tar el germen del mal, así como la quema 
(con las precauciones consiguientes) de 
los rastrojos dañados, son medios pre-
ventivos que deben utilizarse. 
Nuestros agricultores suponen el origen 
del mal, en haber utilizado en la siembra 
trigos pisados, pero tal suposición no pa-
rece discutirse, pues no resistiría á la me-
nor observación fundada en los conoci-
mientos entomológicos de ambas enfer-
medades. 
No fíen, pues, nuestros agricultores, el 
estado de nuestros sembrados de trigos á 
los fríos, y hagan lo que la ciencia acon-
seja, sancionada por la práctica de aque-
llas localidades que sufrieron las conse-
cuencias del mal antes que nésotros . 
VÍCTOR C. MANSO DE ZÚÑIGA. 
Haro \0 de Enero de 1900. 
NUESTRO COMERCIO 
con Francia 
Durante el próximo pasado Noviembre, 
España ha enviado á Francia por las d i -
ferentes Aduanas de la República 290.511 
hectolitros de vinos ordinarios y 19.985 
de licor, que suman en conjunto 310.496 
hectolitros. De éstos han ido al consumo 
francés 248.128 hectolitros, que unidos á 
los 2.790.538 de los diez pasados meses, 
suman 3.038.666 hectolitros valorados en 
108.583.000 francos. En igual mes de 1898 
nuestra importación fué de 572.691 hec-
tolitros, lo que hace una diferencia á fa-
vor de Novienbre del 98 de 262.195 hec-
tolitros. Italia durante el citado mes de 
este año ha importado 10.325 hectolitros, 
contra 6.496 que envió en 1898. A l con-
sumo francés han ido 4.624 hectolitros de 
vinos italianos, mientras que el de los es-
pañoles, como hemos dicho, sube á hec-
tolitros 248.128. 
En resumen: desde el 1.° de Enero al 30 
de Noviembre de este año, la importación 
de nuestros vinos á Francia ha sido de 
3.658.741 hectolitros, contra 5,148.686 
que importamos en igual tiempo de 1898, 
por lo que resulta á favor de los once pri-
meros meses de 1898 una diferencia de 
1.489.945 hectolitros. 
En el citado mes de Noviembre, Arge-
lia ha enviado á Francia 411.872 hectoli-
tros de vinos; Portugal, 69; Túnez, 7.057, 
y otros países (ordinarios y de licor), hec-
tolitros 37.081. 
E l consumo de nuestras frutas, pues la 
importación se eleva á bastante mayor 
cantidad y que por estar englobada con 
la de otros países no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el mencionado No-
viembre de 1899 de 10.135 500 ki logra-
mos, que unidos á los 67.080.200 llegados 
los diez primeros meses, suman 77.215.700 
kilogramos, valorados en 15.307.000 fran-
cos. En el mismo mes de 1898 el consumo 
fué de 10.756.400 kilogramos, con lo que 
resulta una diferencia á favor de Noviem-
bre del 98 de 620.900 kilogramos. 
Durante el mes de Noviembre últ imo 
han llegado de nuestra nación 145.900 k i -
logramos de aceite de oliva, habiendo 
pasado al consumo 71.600, que unidos á 
los 1.906.000 de los diez primeros meses, 
saman 1.976.600 kilogramos, cuyo valor 
se estima en 989.000 francos, fin igual 
tiempo, ó sea del 1.° de Enero al 30 de 
Noviembre de 1898, nosotros importamos 
16.713.000 kilogramos, ó sean 11.308.400 
más que en los once primeros meses 
de 1899, en los cuales hemos traído 
5.404.600 kilogramos. 
En Noviembre de 1898 nosotros impor-
tamos 520.700 kilogramos, ó sean 174.800 
kilos más que en el citado Noviembre 
de 1899. Italia, durante dicho mes, ha 
importado á Francia 399.200 kilogramos, 
contra 301.400 que envió en 1898. En lo 
que va de año ha importado dicha nación 
9.387.500 kilogramos de aceite, ó sean 
1.943.500 kilos más que 1898. En los once 
meses primeros de este año, el aceite ita-
liano dado al consumo en Francia ha sido 
de 5.638.700 kilogramos, y el de España, 
como hemos dicho, ha sido de 1.977.600 
kilos. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo durante el citado Noviembre 
de este año 159.700 kilogramos, que uni -
dos á los 7.054.300 llegados los diez p r i -
meros meses, suman 7.214.000 kilogra-
mos, que se valoran en 998.000 francos, 
contra 427.600 kilogramos que enviamos 
en igual mes de 1898. 
El valor total de la importación espa-
ñola en Francia durante los once prime-
ros meses del año actual, siempre según 
las estadísticas francesas, es de francos 
212.167.000, y la de esta nación á nuestro 
país se ha elevado, según su manera de 
calcular, á 123.797.000 francos, resultando 
un beneficio á nuestro favor de 88.370.000 
francos. 
ANTONIO BLAVIA. 
Cette 31 Diciembre de 1899. 
EL HOLLIN 
contra la filoxera 
Con el titulo «Muerte de la filoxera», 
ha publicado Le Petite Cfironde una car-
ta, firmada por M . Laserre, Notario de 
Puntoux, Oficial del «Mérito Agrícola», 
quien, después de lamentarse de que, á 
pesar de los trabajos y estudios incesan-
tes de los especialistas, no ha podido en-
contrarse un antídoto enérgico contra el 
terrible insecto, declara que la casualidad 
le ha proporcionado un medio seguro de 
curar á las viñas filoxeradas, matar ins-
tantáneamente la plaga de las viñas y 
evitar el contagio de las que están sanas. 
Ofrece además el descubrimiento la ven-
taja inmensa de que no requiere gastos 
para su aplicación. 
El remedio antifilexérico de M. Laserre 
es simplemente la aplicación, al pie de 
las cepas contagiadas, del hollín de ch i -
menea en cantidad de un litro á litro y 
medio. Esta aplicación debe efectuarse en 
invierno, porque las lluvias y nieves de 
la estación harán que llegue el jugo del 
hollín hasta las raíces de la planta, que 
serán inmediatamente regeneradas, por-
que el hollín, no solamente es un insecti-
cida notable, sino un abono de primera 
fuerza. Añade el autor de este procedi-
miento, que la substancia referida mata 
la filoxera con la rapidez del rayo, y pres-
ta al mismo tiempo á las viñas una fuer-
za de vegetación extraordinaria. 
Afirma asimismo que atestiguan la efi-
cacia del precedimiento seis años conse-
cutivos de práctica en los viñedos de 
M . Bégue, de Ponsan-Subirán (departa-
mento del Geral), cuyo pueblo entero tes-
timonia la v i r tud incontestable del re-
medio. 
Dice M. Lasserre, que si no ha hecho 
público antes de ahora el descubrimien-
to, fué porque deseaba demostrar su v i r -
tualidad con las experiencias de varios 
años y de diferentes viticultores, que 
atestiguan ahora los efectos maravillosos 
del hollín de chimenea, sin poder expl i -
car la causa. 
El 30 de Diciembre últ imo se reunieron 
los principales viticultores del país en 
casa del Alcalde de Casteinau Maguóse 
(Altos Pirineos), haciendo público el des-
cubrimiento y levantando acta, firmada 
por dicha Autoridad. La concurrencia fué 
impresionada agradablemente por la no-
ticia de un descubrimiento de tanta i m -
portancia. 
Concluye M . Lasserre abrigando la es-
peranza de que, con la publicidad del 
nuevo procedimiento antifiioxérico, los 
viticultores franceses se apresurarán á 
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ensayar un remedio tan económico, y que 
en la primavera próxima se verá, la resu-
rrección de los viñedos filoxerados. 
Nada cuesta á los viticultores españoles 
el hacer una experiencia que tan poco 
gasto exige y que recomienda como eficaz 
M. Lasserre. 
Nosotros aconsejamos la aplicación del 
remedio en la Rioja, Navarra, Cataluña y 
demás regiones invadidas por la filo-
xera. ío/u OTJ; 




Fernán-Núñez (Córdoba) 14.—Termina 
la recolección de aceituna, siendo escasa 
la cosecha, pero el fruto ha dado mucho 
aceite de excelente calidad. 
Precios: Aceite, de 37 á 39 reales fane-
ga: trigo, de 54 á 56; cebada, de 25 á 26; 
habas, de 35 á 36; escaña, de 16 á 17.— 
E l CorresponsaL 
* V 01)e30 (Córdoba) 15.—El estado de 
la ganader ía es excelente y la situación 
de los sembrados y demás plantas inme-
jorable. 
Precios corrientes: Trigo, á 15 pesetas 
fanég-a; cebada, á 6,25; avena, á 5,25; 
habas, á 10,50; garbanzos, á 25; aceite 
fresco, á 8,75 pesetas arroba; ídem añejo, 
á 9,50; carne de cerdo en muerto, á 2,25 
el kilogramo; ídem en vivo, á 44 la arro-
ba; carne de hebra, á una peseta kilogra-
mo.—Corresponsa l . 
'* Lucena (Córdoba) 15.—Precios: 
Aceite añejo, á 9,50 pesetas arroba; ídem 
fresco, de 9 á 9,25; vino común, de 5 á 6; 
vinagres superiores, de 3,75 á 4; aguar-
dientes anisados, de 12 á 15; trigo, de 14 
á 15,50 pesetas fanega; cebada, de 6,50 á 
6,75; habas, á 9; garbanzos regulares, de 
10 á 11,50 en adelante; orujo de aceituna, 
de 0,35 á 0,37 la arroba en los molinos de 
la población; carne de vaca, éi 1,90 pese-
tas kilogramo; ídem de cabra, á 1,39; 
cerdos en canal, á 1,30 la carnicera.— 
M Corresponsal. 
^% Huéscar (Granada) 15,—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado último: 
Trigo fuerte, la fanega, á 13,50; can-
deal, á 11,75; centeno, á 7,50; cebada, á 5; 
panizo, á6,50; cañamón, á 13; habichuelas 
finas, á 15; harina fuerte 1.a, los 11,50 k i -
los, á 4,50; ídem de 2.a, á 4,25; ídem can-
deal de 1.a, á 4,50; ídem id. de 2.a, á 4,25; 
cáñamo, á 12; ídem colas, á 5; esparto 
largo, á 1,50; ídem de embarque, á 0,60; 
alquitrán vegetal, á 2; vino tinto, 11°, á 
3 los 16,50 litros; anisados dulces, de 20 
á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Arjona (Jaén) 9.—La cosecha de 
aceituna, principal producción de este tér-
mino, ha sido muy corta, pero el rendí 
miento de aceite es mayor que el normal 
y de buena calidad, sin duda por estar 
sano el fruto. 
En Octubre y Noviembre últimos se 
sembró bastante, pero en seco material 
mente. En Diciembre hubo frecuentes llu-
vias, pero en cantidad insignificante, rea-
nudándose la sementera á mediados de 
dicho mes en regulares condiciones, pues 
hasta los días 2 y 4 del actual, que llovió 
copiosamente, no se había calado la tie 
rra. En estos días estamos terminando de 
sembrar, con un retraso de mes y medio 
por lo menos. Lo mismo sucede en la ma 
yor parte de la provincia. Las siembras 
están naciendo muy bien, incluso las he 
chas en seco, á pesar de que en muchas 
de ellas la semilla llevaba más de dos 
meses de estar enterrada. 
La ganader ía lo pasa muy mal y con 
muchas bajas; se van defendiendo con el 
ramón, paja y con todo, menos con la 
hierba, que no la han visto hasta la fecha. 
Precios: Aceite, á 10,75 pesetas el añe 
jo , y á 10,25 el nuevo, arroba de 26,50 l i -
bras; trigo, de 14,50 á 15 fanega; y ceba-
da, á7 .—^1 . M . P.—A. M . 
Carcabuey (Córdoba) 13.—Unos re 
mitentes franceses han hecho compras de 
aceite de 1.a clase, á 45 reales arroba; las 
clases corrientes de 2.a se cotizan á 37. 
El t r igo, de 54 á 56 reales fanega; ha 
bas, de 38 á 40; cebada, de 30 á 32; gar 
banzos, de 56 á 60; yeros, de 39 á 40.— 
J . M . 
^ Jaén 14.—Se ha animado algo la 
demanda de aceite, consiguiéndose los 
aceites nuevos de 39,50 á 40 reales arro-
ba. Los añejos se detallan de 41 á 41,50 
Todo sobre vagón y corambre del vende 
dor.—ÜÍ7 Corresponsal. 
^ Andújar (Jaén) 15. — Los aceites 
añejos disfrutan de buena demanda, de-
tallándose de 42 á 42,50 reales arroba; los 
nuevos están de 40 á 41. La mayor parte 
de las ventas se vienen haciendo con des-
tino á la exportación, esperándose se sos-
tengan los precios.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Magallón (Zaragoza) 12.—Ha terminado 
la recolección de la aceituna, cuyo resul-
tado puede calificarse de mediano en can 
tidad, debido á los fuertes fríos de la pri ' 
mavera últ ima, tan perjudiciales en la 
época crítica de la florescencia, y también 
á la circunstancia de haber sido invadido 
el fruto por la mosca, aunque no con tan-
ta intensidad como en otras comarcas 
productoras. 
Afortunadamente, la calidad de los 
aceites es inmejorable, y el precio de co-
tización bastante remunerador, pues se 
venden á 13,50 pesetas arroba, con reser-
va por parte de los poseedores, que, con 
a lgún fundamento, esperan mejora, en 
vista de la escasez de cosecha en casi to-
dos los puntos productores. 
Hase iniciado ya en este país la elabo-
ración especial de aceites finos, tan nece-
saria para que nuestra rica producción 
olivarera alcance en los mercados la esti-
mación y el renombre á que le da derecho 
la superioridad de sus condiciones natu-
rales. 
En Borja se ha establecido ya este año 
la indicada elaboración, con felices resul-
tados, según mis noticias. 
Aquí, por vía de ensayo, he fabricado 
también algunas partidas de aceituna 
aplicando los procedimientos modernos, 
y el éxito no ha podido ser más satisfac-
torio, toda vez que las selectas clases ob-
tenidas se han vendido inmediatamente 
con un aumento de precio que recom-
pensa los gastos y el esmero de la elabo-
ración. 
Con el propósito de completar y perfec-
cionar en lo posible mis escasos conoci-
mientos sobre la materia, he visitado es-
tos días, en unión de un estimado amigo 
mío, poseedor también de uno de los más 
acreditados molinos de Borja, las instala-
ciones dedicadas en algunos pueblos del 
Bajo Aragón á la obtención de aceites 
finos, que tanta aceptación han tenido en 
los mercados de España y del extranjero, 
habiendo tenido ocasión de apreciar las 
excepcionales condiciones del producto, 
así como también el perfeccionamiento 
de los artefactos y el esmerado aseo y es-
pecial cuidado empleados en la ejecución 
de los trabajos, sobre todo en el estable-
cimiento montado en la ciudad de Caspe 
por el conocido industrial y propietario 
D. Santiago Pérez. 
Reconozco con agrado que los citados 
pueblos se hallan á gran altura en la fa-
bricación de que me ocupo, y que son 
justos y merecidos los elogios que de al-
gún tiempo á esta parte se les vienen t r i -
butando pog el comercio y por la prensa; 
pero creo también que en esta comarca 
estamos en mejores ó en iguales condicio-
nes para llegar á la misma altura, funda-
do en la riqueza y natural bondad de la 
primera materia de que podemos dispo-
ner, y que nuestros productos podrán 
competir con los de aquéllos, sin desven-
taja de ninguna clase. 
En vista de estas circunstancias y de los 
resultados obtenidos en las pruebas prac-
ticadas, y convencidos de la necesidad de 
mejorar la elaboración, daremos gran im-
pulso en la temporada del año que viene 
á la industria de que se trata. 
Pasando ahora á otro asunto más des-
agradable, me consta que se hallan uste-
des enterados de la aparición en nuestro 
término y en otros limítrofes de la ter r i -
ble filoxera, cuyos estragos nos hacen 
presagiar triste porvenir para la agricul-
tura de esta tierra, pues ya su ilustrado 
periódico se ha ocupado de este enojoso 
asunto. 
Por esto, y por no haber al presente 
nada nuevo que comunicarle sobre este 
particular, he de limitarme á hacer á us-
ted saber que por la Sección de plagas 
del campo del Consejo provincial de agri-
cultura, industria y comercio, se ha acor-
dado el nombramiento de una Comisión 
ejecutiva que se encargue de llevar á 
cabo la campaña contra el devastador in-
secto, y de proponer el personal técnico 
y de expertos, que, bajo la dirección de la 
Granja agrícola, ejecute los trabajos de 
defensa y extinción, y que se procura ob-
tener con la brevedad posible la compe-
tente autorización para la plantación de 
viveros. 
Prometiendo tener á usted al corriente 
de la marcha de los trabajos, queda suyo 
afectísimo amigo s. s. q. b. s. m.— V. B . 
^ Alhama (Zaragoza) 11.—Le escribo 
para darle cuenta de la grande animación 
que ha tomado el vino para Aranda de 
Duero, Peñafiel, Fuente Pelayo y toda 
aquella ribera; son muchos los compra-
dores; eligen las clase más secas, con 
mucha capa y buen color, pagándolas á 
14 y 15 pesetas el alquez (120 litros). 
Otra de las ventas fenomenales es la de 
fruta, que hemos visto darla á 0,25 cénti-
mos la arroba y aun de balde en los meses 
de Noviembre y días de Diciembre, por 
la mucha madurez; hoy se vende á 4 y 
4,50 pesetas los 12 kilos 600 gramos en 
los graneros, y no se logra. 
La venta de trigo encalmada; la pasa, 
que se cotiza á 4,37 y 4,50 la hembrilla, 
superior; la cebada, á 3,25, con tendencia 
al alza; panizo, á 3,50 la media; tocino 
del país para la matanza de casas parti-
culares, á 20 pesetas arroba; vaca cebona 
á 13 pesetas. Los chorizos de Candelario 
han subido el precio; se venden á 2,13 y 
2,25 docena. 
, Las sembradas mal; ha llovido poco y 
el tiempo variable.—i(. E . 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 13.—Las opera 
ciones están bastante encalmadas. Vinos 
se venden pocos, á los precios de 1,75 y 
1,82Vs pesetas arroba de 16 litros. Trigos 
candeales se venden á 12,50 pesetas fane-
ga de 55,50 litros, habiendo animación 
en las ventas. 
El campo, hermoso con el favorable 
tiempo de lluvias y luego hielos que está 
haciendo. 
Corderos han nacido muchos y buenos. 
Se desea vender el mucho vino que los 
pequeños propietarios han elaborado. Hay 
buenas clases de blancos y tintos.—E. S 
4*¿ Quintanar de la Orden (Toledo) 12.— 
Precios de este mercado: Candeal, á 50 
reales fanega; jeja, á 48; centeno, á 34; 
yeros y titos, á 40; anís, á 120; cominos, 
á 80; cebada, á 28; avena, á 24; azafrán, 
á 200 y 210 la libra; vino blanco, á 7 la 
arroba; ídem tinto, á 10. 
Mercado, encalmado. Pocas operacio-
nes. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—^TÍ/OÍ de Juan Justo. 
Horche (Guadalajara) 10.—Le re-
mito tres tallos de t r igo atacados de una 
enfermedad que se ha presentado en este 
término, sobre todo en los trigos que se 
sembraron más temprano, en los cuales 
no ha dejado una sola planta que no haya 
sido atacada. 
En la parte inferior del tallo se encuen-
tran alojados tres ó cuatro huevecitos, 
que si éstos se desarrollan darán fin con 
todos los sembrados. 
Desearía saber qué enfermedad es y 
cómo podría extinguirse, porque nos da 
miedo el volver á sembrar las tierras por 
temor á que otra vez nos quedemos sin 
nada (1). 
Precios de los productos agrícolas de 
este pueblo: Aceite, á 10 y 9,50 pesetas la 
arroba, según clase; vino, á 2,50 arroba 
(1) Examinadas las muestras, resultan ata-
cadas por la Cecidoinyia desiricdor.—(Nota de 
la Redacción). 
de 16 litros; tr igo, de 11,75 á 12 fanega; 
cebada, á 7; avena, á 4,50. 
Los vinos en este pueblo, donde se re-
colectan unas 50.000 arrobas, son este año 
extremadamente buenos, tanto por su gra-
duación cuanto por su hermoso color y 
buen sabor.—Un Subscriptor. 
#% Orgaz (Toledo) 15.—Ha terminado 
la recolección de aceituna, habiendo sido 
la cosecha muy escasa. 
Los sembrados están mal en general, 
pues desde que se sembró no ha llovido 
hasta principios del corriente mes; y ya 
que creíamos que se arreglaría mucho el 
campo, han veuido unos hielos tan fuer-
tes, que lo que teníamos nacido apenas 
se ve. 
Necesario es que llueva, pues en este 
pueblo estamos muy mal de aguas, tanto 
potables para el consumo del pueblo, 
como también para los demás fines, pues 
se da el caso de tener que llevar aguas á 
algunos molinos de aceite por haberse 
agotado sus pozos. 
Precios de este mercado: Trigo, á 57 
reales fanega; cebada, á 31; de algarro-
bas y demás semillas no hay existencias; 
vino tinto, á 10 reales arroba; vino blan-
co, á 7,50; aceite, á 43.—/. T . 
#% Pastrana (Guadalajara) 15.—Los 
varios molinos aceiteros de esta pobla-
ción han principiado á funcionar para la 
extracción de aceites de oliva. Los prime-
ros trabajos dan excelentes resultados en 
cuanto se refiere á la calidad del caldo. 
La cantidad de aceite que hasta ahora va 
produciendo la aceituna con relación á la 
fanega es también, en general, aceptable. 
Se infiere, pues, que si no hubiera sido 
por el pedrisco que descargó por este tér-
mino el verano úl t imo, el esquimo hubie-
ra sido tan abundante como el año ante-
rior y los labradores de ésta hubieran ob-
tenido una buena recompensa á sus tra-
bajos y desembolsos. 
Continúan los mercados de esta plaza 
poco concurridos, manifestándose escasas 
transacciones. 
Los precios que rigieron en el del día 10, 
en el que se notaron pocas existencias de 
cereales, fueron los siguientes: 
Trigo superior, á 11,50 pesetas fanega; 
centeno, buena clase, á 8,25; cebada, á 
6,75; avena, á 4,75; vino tinto común, á 
2,25 arroba; aguardiente, 25°, á 12; aceite 
añejo, á 10; ídem nuevo, á 9. 
Las ventas de aceite siguen paralizadas 
en el añejo, y en el nuevo pocas, pero exis-
te alguna demanda.—Cf. 
De Castilla la Vieja 
Briviesca (Burgos) 13.—Precios del mer-
cado de ayer: 
Entraron 572 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 46 reales las 94 libras; 42 de 
trigo álaga, á 49,50; 38 de centeno, á 32 
la fanega; 17 de cebada, á 29; 27 de ye-
ros, de 43 á 44. 
Harina de primera, á 21 reales arroba; 
de segunda, á 20; de tercera, á 19; hari-
nilla, á 9; cabezuela, á 8; salvadillo, á 7. 
Patatas, á 4 reales arroba. 
A l mercado lanar entraron 43 corderos, 
que se pagaron á 34 reales uno.—El Co-
rresponsal. 
Ávila 14.—En la última semana 
han regido los siguientes precios: 
Trigo, de 45 á 46 reales fanega; cente-
no, á 32; algarrobas, á 32. 
Harinas: Primera extra, sistema c i l in -
dro, á 17,50 reales arroba; ídem primera, 
S. de Piedra, á 17; ídem primera P., á 
16,50; ídem segunda P., á 14.—El Corres 
ponsal. 
4% Madrigal de las Torres (Ávila) 13.— 
Situación del mercado de ayer: 
Entraron 340 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 49 reales una; de centeno 40, á 
32; cebada, á 28; algarrobas, á 30; avena, 
á 2 1 . 
Patatas, á 4 reales arroba. 
Vino tinto, á 14 reales cántaro; blanco, 
á 16. 
Bueyes de labor, á 1.400 reales uno; 
novillos de tres años, de 1.500 á 1.600; 
vacas cotrales, á 1.000; añojos y añojas, 
s^gún clase. 
Cerdos al destete, de 50 á 60 reales uno; 
ídem de seis meses, á 130; ídem cebados, 
á 54 arroba, al vivo. 
Muías de treinta meses se han presen 
tado bastantes, superiores. 
Tendencia del mercado, firme. 
Los sembrados, buenos.— E l Corres 
ponsal. 
Gumiel de Izán (Burgos) 14.—Como 
en 28 de Mayo tenían ya gran desarrollo 
los brotes de las vides, y el hielo no pudo 
matar todos los brotes de ellos, volvieron 
á dar otros nuevos, uno por cada ojo ó 
yema vivos, y además por diferentes par-
tes del cuerpo de la cepa; y como enton-
ces no se podó, quitando lo inúti l y exce-
sivo, hoy se encuentran los operarios con 
una poda enredosa, de mucho coste y difí-
ci l , por no saber qué dejar, de tan raqui 
tico, y la cepa muy gastada, por haber 
tenido que alimentar tanto vástago. 
Los precios de los cereales, vino y 
aguardiente, siguen sin alteración desde 
mi úl t ima nota. 
El orujo de esta úl t ima cosecha da poco 
aguardiente, gracias á las grandes exis-
tencias que hay del año anterior, espe-
cialmente en la fábrica del Sr. Laso.— 
V. A . 
;% Peñafiel (Valladolid) 12.—Desde m i 
revista anterior, nada nuevo puedo co-
municarle, si no es que hay entusiasmo 
por ver lo que resulta de la gran Asam-
blea que tendrá lugar en Valladolid el 
domingo próximo. 
Los granos sin alteración notable, coti-
zándose el trigo de 45 á 46 reales fanega; 
centeno, á 31; cebada, á 28; avena, á 16; 
yeros, á 34; y muelas, á 28. 
Los sembrados superiores, y en sazón 
la tierra para hacer buena sementera 
tardía . 
Llovió mucho y las viñas se repondrán 
de humedad, que lan faltas estaban. 
No hay operaciones en vinos, y si nos 
traen mucho de Aragón á estos pueblos 
inmediatos.—i?. 8 . 
»*# Santander 15.—Las harinas de pie-
dra se han cotizado á 17,50 reales arroba 
y las de cilindro, á 18; buenas marcas. 
Nulas las existencias de maíz, y normal 
ó poco menos el precio de 24 pesetas, que 
se cita por cada saco de 100 kilos, inclu-
yendo la t e l a . — ^ Correspotisal. 
#% Burgos 14.—En el mercado de ayer 
entraron 7U0 fanegas de todo grano, pró-
ximamente. 
Precios: Trigo blanco, á 45 reales las 
92 libras; ídem rojo, á 44; ídem álaga, á 
51 las 94 libras; centeno, á 32 las 90 l i -
bras; cebada, á 26 los 32 kilos; avena, á 15; 
yeros, á 41 los 41 kilos; patatas, á 4 rea-
les arroba; paja, á 1. 
Animadas las compras, y firme el 
mercado. 
Los sembrados buenos. — E l Corres-
ponsal. 
Valladolid 15.—Hoy han entrado en 
los Almacenes Generales de Castilla 100 
fanegas de trigo, que se cotizaron á 47,50 
reales las 94 libras (27,46 pesetas los 100 
kilos ó 21,68 pesetas hectolitro), y 100 de 
centeno, á 32,50 reales fanega; en los del 
Canal entraron 700 fanegas de trigo, que 
se pagaron de 46,50 á 46,75 reales las 94 
libras (26,88 á 27,02 pesetas los 100 kilos, 
ó 21,22 á 21,33 pesetas hectolitro). 
Harina extra de primera, á 17 reales la 
arroba, con saco y sobre vagón en esta 
estación; ídem de todo pan, superior, á 
16,50; ídem de segunda, á 15,75; ídem de 
tercera, á 14,75; ídem tercerilla, á 9,50. 
E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 14.— 
En el mercado celebrado hoy entraron 
2.500 fanegas de trigo, 200 de centeno, 
400 de cebada y 500 de algarrobas, coti-
zándose respectivamente de 46,50 á 47, 
32 á 32,50, 29 á 30 y 30 á 31 reales. 
El vino tinto, á 17 reales cántaro; ídem 
blanco, á 16; vinagre, á 18. 
Las ovejas, de 52 á 54 reales una; car-
neros, de 84 á 86; corderos, de 60 á 62. 
Entraron 4.000 cabezas. 
Los cerdos cebados en vivo, de 52 á 53 
reales arroba; y en canal, de 62 á 63, ha-
biendo entrado 200 vivos y 150 en canal. 
T . M . R . 
De Cataluña 
Lérida 13.—La misma calma y ñojedad 
en los precios dominaron en el mercado 
últ imo, rigiendo en las pequeñas opera-
ciones realizadas los siguientes precios: 
Trigo monte, clase superior, á 17,50 pe-
setas cuartera de 73,36 litros; ídem co-
rriente, á 16,75; ídem flojo y huerta, de 
15,50 á 16; cebada, de 8,75 á 9; maíz, de 
11 á 11,25; habones y habas, de 11,50 á 
11,75; judías, de 18 á 22; aceite, á 12 la 
arroba. 
El mercado con calma chicha y con 
muchas existencias.—C. 
#% Reus (Tarragona) Vinos Man-
cos.—Nuevos de Tarragona y Valls, vír-
genes, de 15 á 17 pesetas por carga de 
121,60 litros; Montblanch, de 14 á 15 pe-
setas, según grado. 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos de 
los distritos de Tarragona y Valls, de 16 
á 18 pesetas la carga de 121,60 litros, se-
gún clase; de nuestro término, de 5,50 á 
6 reales el grado; los llamados de Pie de 
Montaña, de 20 á 22 carga; de la Conca 
de Barberá, de 14 á 16. 
Espíritus.—Destilado de vino, de 78 á 
80 duros los 68 Cortés, 35°, sin casco; re-
finados, de 24,50°, á 13 duros la carga; 
selecto, de 39,40°, á 100 duros, según mar-
cas, los 500 litros, sin casco.—El Corres-
ponsal. 
*̂  Villafranca del Panados (Barcelona) 
15.—Cotizamos: Vinos, á 20 pesetas car-
ga (121,60 litros) los tintos, 22,50 los ro-
sados y 26 los blancos; alcohol destilado 
de vino, de 80 á 82 duros los 516 litros; 
tártaros, á 0,68 pesetas por grado de cré-
mor, y á 0,35 por grado de tartrato de cal 
y quintal catalán (41 kilos).—C. 
Pobla de Granadella (Tarragona) 10. 
Por todo el presente mes se dará fin á la 
recolección de las aceitunas, las que se 
pagan de 10 á 12 pesetas cuartera, según 
clase. El precio del aceite, muy variado, 
por la infinidad de clases, pues puede de-
cirse que cada tinaja ó depósito tiene su 
precio, pagándose de 11 á 18 pesetas cán-
taro, según su clase. Pocos son los cose-
cheros que tienen esmero en hacer aceites 
finos, pues los más siguen la tradición, 
poniendo las aceitunas en un montón ó 
granero, no moliéndolas hasta que hayan 
fermentado. Este año se han montado dos 
prensas de hierro, que, junto con las que 
ya había, suman diez y seis, y con proba-
bilidad de montar alguna más en la cose-
cha próxima, esmerándose en la elabo-
ración. 
Los vinos, encalmados, pagándose de 
15 á 18 pesetas carga de 128 litros. 
Trigos, á 18 pesetas; centeno, á 14; ce-
bada, á 8,50 cuartera de 78 litros.—7. V. 
Ds Extremadura 
Medellín (Badajoz) 14.—Precios corrien-
tes, sobre vagón: Trigo rubio, de 57 á 59 
reales fanega; ídem blanco, de 55 á 56; 
ídem albar, de 52 á 53; cebada, á 26; ave-
na, á 14 y 15; habas, á 37 fanega colmada; 
garbanzos regulares, á 90; altramuces, 
á 2 0 . 
Tiempo suave. L a sementera va muy 
bien. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—/. 8oldemlla. 
» « Jerte (Extremadura) 14. —Nadado 
particular ocurre desde mi ú l t ima; los 
negocios encalmados, porque todo el mun-
do en esta época se retrae hasta hacer 
balances y liquidaciones, por cuyo motivo 
los precios siguen sin variación, si bien 
los vinos tienden á la baja por la poca 
extracción que hay; las castañas secas, á 
6,50 pesetas; blancas ó piladas, á 15; v i -
no, á 2,50; aguardiente de 20° sin anisar, 
á 7, y anisado, á 9; aceite, á 14. 
Los demás art ículos, sin variación.— 
J . B . 
De León 
Toro (Zamora) 15.—Estamos llenos de 
satisfacción por ver nuestros campos so-
brados de agua, cuando hacía tres años 
que no conocíamos estas benéficas lluvias. 
Hoy, gracias á Dios, están pasadas de 
humedad las plantas mayores y la situa-
ción de los sembrados es inmejorable, es-
perándose abundantes cosechas. 
Sigue a lgún tanto paralizada la venta 
de vinos, aunque los precios han bajado 
2 reales en cántaro. Las buenas clases se 
ceden ahora á 12,50 y 13 reales. Tenemos 
muchos vinos embocados, que son regu-
lares, pero hay otros defectuosos que ten-
drán mala venta. Esta desgracia es gene-
ral en la región. 
El trigo,-de 45 á 46 reales fanega de 94 
libras; centeno, de 32 á 33; algarrobas, 
ídem id . ; cebada, de 26 á 27; tocino, de 
55 á 56 reales arroba en vivo. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—Antonio Gallego é H i j o . 
*m Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 14.—Concurrido el mercado de la se-
mana últ ima, entrando algo más de grano 
que en el anterior, vendiéndose con ani-
mación y firmeza quedando los precios 
sostenidos, procurándose los trigos con 
a lgún interés. 
El estado de los campos es muy bueno. 
La situación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: 
Entraron 600 fanegas de trigo, que se 
pagaron de 45 á 46 reales una; 100 de 
centeno, de 31 á 32; 300 de cebada, de 
27 á 28, y 200 de algarrobas, de 32 á 33; 
garbanzos finos, de 46 á 47 en onza, á l 6 0 
reales; ídem de 47 á 48, á 150; ídem de 49 
á 50, á 140; ídem de 51 á 52, á 130; ídem 
de 53 á 54, á 125; ídem de 55 á 56, á 120; 
ídem de 57 á 58, á 110; ídem de 59 á 60, 
á 100; guisantes, de 39 á 40; harina de 
primera, á 17 reales arroba; de segunda, 
á 16; de tercera, á 13; harinilla, á 10; ca-
bezuela, á 7; salvadillo, á 6; patatas, 
á 5,50; vino tinto, á 16 reales cántaro; 
blanco, á 16. 
Cerdos cebados se han vendido muchos 
y los precios han sido de 50 á 54 reales 
arroba, según clase, pero notándose flo-
jedad.—Corresponsal. 
De Murcia 
La Roda (Albacete) 14.—Al fin llovió por 
toda esta comarca, y aunque el agua fué 
poca y lenta, el suelo conserva mucha 
humedad, y el cielo nublado amenazando 
al parecer una próxima nevada, por lo 
cual aunque se ha retrasado la bien de-
seada lluvia, favorecerá notablemente á 
estos sembrados, viñas y demás plantas. 
El candeal, con la referida l luvia, pare-
ce tiende á la baja, y me parece que de 
caer una nevada, ó que el tiempo vaya 
favoreciendo los sembrados, bajará aún 
más si los cambios siguen también en 
baja, ó por lo menos estacionados. 
Por los vinos, parece que hay preten-
siones y deseos de comprar, pero al bajo 
precio de 8 y 8,25 reales la arroba en bo-
dega; los cosecheros se retraen preten-
diendo mejores precios, por lo cual no se 
ha hecho ninguna compra á aquellos 
tipos. 
Patatas blancas tenemos en abundan-
cia por la buena recolección úl t ima. Se 
venden á 90 céntimos arroba. 
Los precios de hoy son: Candeal, de 94 
á 96 kilos, á 50 y 51 reales fanega; ceba-
da, de 33 á 34 kilos, de 26 á 27; centeno, 
de 32 á 34; avena, á 17; zumaque, á 5; 
patatas, los 11,50 kilos de coloradas, á 3; 
y 3,50 reales las blancas; lisos de orujo, á 
real el grado y arroba de 16 l i tros.—El 
Corresponsal. 
^ Murcia 13.—Con tiempo hermoso 
y bastante concurrencia se celebró el 
mercado de ayer. 
He aquí los precios que rigieron: 
Cereales.—TTigo, de 57 hasta 70 reales 
fanega; panizo, á 35; cebada, de 26 á 28, 
Pimiento molido.—Clase extra, de 40 á 
50 reales arroba; media ídem, de 30 á 40; 
cáscara sin aceite, de 40 á 45; media ídem 
sin ídem, de 32 á 34; flor de primera, de 
28 á 32; corriente, de 20 á 25; bajo, de 18 
á 20; escombros, de 10 á 20. 
Gfanado lanar.—Ovejas, de 25 á 40 pe-
setas una; borregos, de 15 á 20; cabras 
inferiores, de 18 á 26; ídem de leche, de 
50 á 55; cabritos, de 3 á 10; corderos, de 
10 á 20. 
Las carnes de dichas reses se han pa-
gado, para el matadero, de 6 á 8 reales el 
ki lo . 
Gfanado de cmta.—Cebados, la arroba 
en vivo, á 12,50, 13,50 y 14,50 pesetas; le-
chones, de 12,50 á 17,50 uno; sogueros, 
de 25 pesetas en adelante.—^ Corres-
ponsal. 
Carayaca (Murcia) 15.—Ultimamen-
te hemos tenido abundante temporal de 
lluvias, muy beneficioso para los campos. 
Precios: Trigo fuerte, de 56 á 58 reales 
fanega; candeal, de 50 á 60; jeja, de 49 á 
50; cebada, á 25; panizo, á 26; cañamón, 
á 60; cáñamo, de 38 á 40 reales arroba; 
patatas, de 14 á 15 reales quintal; carbón, 
á 17; aceite, á 4n.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Corella 12.—La siembra de cereales se 
ha hecho en malas condiciones por la per-
tinaz sequía que sufrimos. Hoy tenemos 
humedad, pero no la necesaria para que 
salgan manantiales en las sierras y poda-
mos regar las viñas y los olivares. 
Ahora se busca el vino seco al precio 
de 5 reales decalitro. 
El aceite se vende á 14,50 pesetas arro-
ba; trigo, de 21 á 22 reales robo (28,13 
litros).—P. 8. 
Pamplona 14. — Precios corrientes 
en esta plaza: 
Cereales.-—Trigo, á 21,60 reales robo; 
avena, á 11; cebada, á 13,50; habas, á 17; 
beza, á 16,40; maíz, á 17; aiscol, á 15; g i -
rón, á ídem; a lholva ,á 16. Trigo vendido, 
29 robos y 14 almudes. 
Caldos.—Aceite de Aragón, á 15 pese-
tas la arroba; ídem de Andalucía, á 14; 
vino rancio, á 5,50 el cántaro; vino común, 
á 2,50; vinagre, á 2; aguardiente á 9.— 
E l Corresponsal. 
De las Riojas 
Urunuela (Logroño) 13.—Leído el dicta-
men de la Comisión de alcoholes, no pa-
rece sino que esos señores se han conju-
rado por matar una de las principales 
riquezas, la viticultura española, y con 
ella millares de familias honradas y tra-
bajadoras. 
Por lo visto puede asegurarse que di-
chos señores no encerrarán mucho vino 
en sus bodegas, pues de lo contrario no 
habr ían redactado tan gran disparate. De 
todos modos, puede calificarse á esa Co-
misión de faltos de conocimientos en lo 
referente á nuestra producción vinícola y 
exportación. 
Interin seamos gobernados por hombrea 
libres del pedrisco, hielo, sequía, inunda-
ción, oidium, atracnosis, mi idiu , negri-
l la , sarna y filoxera, etc., etc 
ííPobres agricultores! J 
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Esto se arreglaría muy bien. No votar 
iamás á políticos de oficio, pues éstos son 
mucho peores que todos los meteoros y 
criptóffamas juntos. Llevemos á la repre-
sentación nacional agricultores, indus-
triales y comerciantes, y la restauración 
de nuestra empobrecida y querida patria 
será un hecho de gloria. 
Tiempo húmedo, bueno para los cam-
pos Paralización en la venta de vinos. 
Precio 8 reales cántara ; existencias, 
60.000 cántaras. El tr igo, á 40 reales fa-
nega, y la cebada, á 30.—^. R. 
* Azofra (Logroño) 13.— Sigue el 
tiempo muy húmedo y las labores se van 
atrasando mucho, pues apenas se ha em-
pezado á podar. Continúa animada la 
venta de vino y el precio siempre el mis-
mo 9,75 y 10 reales cántara. Las clases 
son'muy buenas. El trigo, de 40 á 41 rea-
les fanega; cebada, de 28 á30, y la avena, 
de 18 á 20. Los campos siguen en muy 
buenas condiciones y los labradores muy 
contentos. Ahora desarían que levantara 
el tiempo para hacer las labores.—.3/. 0 . 
De Valencia 
Villena (Alicante) 15.—Su artículo sobre 
los alcoholes publicado en el último n ú -
mero de su periódico, ha gustado mucho. 
Como usted dice, es necesario que todos 
se dirijan á sus representantes en Cortes 
para que no pase el monstruoso dictamen. 
Con las copiosas lluvias que hemos te-
nido van mejorando los sembrados. 
Encalmado el mercado de vinos, debido 
al funesto proyecto de alcoholes. 
Precios: Vino clarete de la úl t ima cose-
cha, de 10 á 11 reales arroba (17,75 litros); 
ídem tinto, de 8,50 á 9,50; ídem id . para 
la destilación, á medio reales grado y 
arroba; aceite del país, de 49 á 51 arroba; 
trigo fuerte, primera clase, de 59 á 60 fa-
nega; cebada, de 25 á 2Q.—M Corres-
ponsal. 
L A ASAMBLEA 
de Valladolíd 
El domingo último empezaron las sesio-
nes de esta importantísima Asamblea, á 
la que han concurrido unos 400 represen-
tantes de 130 Sociedades económicas y 
agrícolas. 
Los debates de las tres primeras sesio-
nes han demostrado la unanimidad de 
opiniones. No ha habido desacuerdos en-
tre los valiosos elementos congregados 
en la capital de Castilla, y puede ya darse 
como constituido el Partido Nacional que 
la CRÓNICA ha defendido por considerarle 
indispensable para realizar el programa 
de las clases que viven de la agricultura, 
la industria y el comercio. 
En la primera sesión habló, en repre-
sentación de la agricultura, D. José de la 
Cruz, Delegado de la Asociación Agrícola 
Toledana y colaborador de la CRÓNICA. 
Este distinguido amigo nuestro estuvo 
tan oportuno y feliz, que E l Imparcial, al 
dar cuenta de la sesión inaugural, se ex-
presa en los siguientes términos: 
«Aparte las notas que dió en su discur-
so el Sr. Paraíso, lo más saliente fué el 
discurso del representante de los agricul-
tores, D. José Cruz, quien, sin apelur á la 
retórica, con sencilla elocuencia, expuso 
hábilmente una queja por la deficiencia 
que se ñola en el programa de Zaragoza 
y el deseo de los agricultores de que se 
reforme éste , atendiendo sus necesida-
des.» 
La Comisión estimó desde luego la jus-
tísima pretensión del Sr. Cruz, incluyendo 
en el proyecto de las bases que habían de 
ser objeto de discusión en la Asamblea, 
muchas de las aspiraciones de la clase 
agrícola, todas las cuales han sido apro-
badas en las dos siguientes sesiones.'De 
suceso tan fausto tuvimos conocimiento 
por este telegrama, que se apresuraron á 
dirigirnos D. Federico Díaz y D. José de 
la Cruz: 
«Acuerdos Asamblea fueron programas 
productores y mercantiles.» 
En el próximo número publicaremos 
las bases aprobadas por la Asamblea, 6 
sea el programa de la «Unión Nacional». 
La Asamblea acordó telegrafiar al señor 
Costa su adhesión, y participarle la fusión 
de ideales de comerciantes y productores. 
El Sr. Paraíso viene dirigiendo los de-
bates con gran habilidad y talento. 
N O T I C I A S 
Así que el Centro de Labradores de Va-
lladolíd se cercioró de que el Gobierno 
había suprimido el recargo del 10 por 100 
en la contribución rústica, ha telegrafia-
do al Ministro de Hacienda en la siguen-
te forma: 
«Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.— 
Madrid. 
Junta directiva Centro de Labradores 
agradece y le felicita resolución de vue-
cencia supresión recargo transitorio 10 
por 100 riqueza rústica.» 
Con motivo del nuevo impuesto sobre 
el azúcar , las Sociedades industriales de-
dicadas á esta fabricación en Asturias se 
han visto en la necesidad de rebajar á 40 
pesetas la tonelada de remolacha. 
Con este motivo, los cultivadores han 
acordado abstenerse de este cultivo en la 
próxima campaña. 
Esta es una de las consecuencias de le-
gislar á ciegas, pues el decreto rebaja de 
un golpe un 20 por 100 en el precio de los 
Productos-
Entre los premios otorgados en el últi-
mo concurso de ganado de cerda celebra-
do en Vitoria, figura uno de 121 pesetas 
(el mayor) á D. Víctor López de Armen-
tia, vecino de la capital de Alava, por un 
cerdo de diez y nueve meses y veintidós 
días de edad, con peso de 344 kilogramos. 
En estos días se constituirá en Orense 
la Cámara Agrícola Orensana. 
Las adhesiones son numerosas en toda 
la provincia. 
El Sr. Montilla ha presentado al Con-
greso unos artículos adicionales al pro-
yecto de ley sobre tabacos, cuyo conteni-
do es el siguiente: 
«Art. 3.° Queda autorizado en España 
é islas adyacentes el cultivo de la planta 
del tabaco en sus distintas variedades. 
Art . 4.° Las condiciones del cultivo, 
su vigilancia, fiscalización, etc., se regu-
larizarán por su reglamento hecho de 
acuerdo entre el Gobierno y la Compañía 
Arrendataria. 
Art . 5.° Esta Compañía, en conformi-
dad con la base 12 de la ley de 22 de 
Abr i l de 1887, comprará la cantidad de 
hoja de tabaco del país que hoy adquiere 
en el extranjero. 
Art . 6.° El sobrante del tabaco produ-
cido por los agricultores españoles que 
no adquiera la Compañía Arrendataria, 
será exportado por los puertos que pre-
viamente señale el Gobierno. 
Palacio del Congreso, 13 de Enero 
de 1 ^ . — M a n t i l l a , Canalejas, Suárez 
Incldn, Mellado, Gassel [D. Rafael), Con-
de de Éetamoso, Rodríguez {D. Calixto).» 
La Exposición Universal de París que-
dará abierta fijamente el día 15 de Abr i l . 
La víspera de ese día deberán quedar 
terminados los trabajos de instalación y 
adorno. Pasado ese día no se consentirá 
realizar obra alguna. 
La producción de la aceituna aumenta 
de tal modo en la provincia de Jaén, que 
se están desechando por insuficientes los 
antiguos molinos aceiteros, y se están 
montando máquinas dotadas de todos los 
modernos adelantos, con lo que se conse-
guirá mejorar la elaboración y las condi-
ciones de producto. 
Ha sido conducido á Bilbao el cerdo 
que fué premiado en Villarreal de Zumá-
rraga en el último concurso de ganado 
de cerda. 
Pesa aquel animal 23 arrobas. 
En Béjar toma mucho incremento la 
industria choricera. 
Los ensayos realizados durante el año 
pasado han dado resultados excelentes. 
El Ministerio de Estado ha publicado 
una circular dando cuenta de haberse 
constituido un centro de Información co-
mercial, de interés para los productores y 
explotadores. 
El referido Ministerio publicará un ca-
tálogo de las casas productoras naciona-
les, y con las que desean entenderse d i -
rectamente los importadores de los dife-
rentes países de Europa que tratan de evi-
tar intermediarios en transacciones. 
El citado catálogo se publicará en cas-
tellano, francés, inglés y alemán. 
Será revisado por la Junta del Comercio 
de exportación, y se remitirá á todas las 
Embajadas, Legaciones y Agencias con-
sulares de España en el extranjero y alas 
Cámaras de comercio. 
La Azucarera Tudelana tiene el propó-
sito de trabajar en la próxima campaña, 
y en breve comeiífcará á celebrar contratos 
con los cultivadores, obligándose á dar la 
semilla gratuitamente, á suministrar los 
abonos necesarios al precio de coste, que 
será descontado al pagar la remolacha que 
se entregue en la fábrica, y á adelantar 
en el mes de Junio el importe de una par-
te de la cosecha al cultivador que así lo 
desee. 
Después de practicado el replanteo por 
los ingenieros Sres. Lacomme y Poissón, 
han sido inauguradas en Calatayud las 
obras para la construcción de la fábrica 
de azúcar de remolacha de la Sociedad 
denominada «La Labradora». 
El acto ha producido gran entusiasmo 
en los accionistas. 
al señor Ministro de Fomento el siguiente 
telegrama: 
«Excmo. Señor Ministro de Fomento: 
Ruego á V. E. interese Director ferroca-
rriles Norte atienda servicio de material 
para estación, pues están los muelles lle-
nos de naranja tres días por carecer de 
jaulas (vagones) para su transporte, y té-
mese a lgún desorden público por parali-
zación trabajos.—Alcalde.» 
En los once primeros meses del año que 
ha terminado, la exportación de vino en 
cascos, de Italia, comparada con igual 
período de 1897 y 1898, ha sido la si-










































La Sección de plagas del campo del 
Consejo provincial de Agricultura de Za-
ragoza, trabaja activamente para conse-
guir autorización para plantar vides ame-
ricanas en los viveros que proyecta esta-
blecer en varios pueblos. 
La feria que acaba de celebrarse en Sa-
riñena (Huesca) ha estado concurridísima. 
Las transacciones han sido muy nume-
rosas, principalmente en muías trentenas; 
y mayores las hubiera habido, si los pre-
cios no hubieran sido tan elevados, pues 
por esta causa algunos labradores no han 
podido hacer las compras que deseaban. 
El mayor número de paquetes ha pasado 
á manos de los maranchoneros; otros han 
sido expedidos para Cataluña, y los me-
nos para Castellón, Valencia y el Bajo 
Aragón. 
En la reunión que han celebrado los 
Diputados de las provincias infestadas por 
la filoxera, han acordado proponer que se 
incluya en la ley de presupuestos el s i -
guiente artículo: 
«Será baja definitiva en el cupo de la 
contribución de inmuebles, cultivo y ga-
nadería, la que la Administración de Ha-
cienda tenga reglamentariamente recono-
cida, ó en lo sucesivo reconozca en expe-
dientes de comprobación, de viñas des-
truidas por la filoxera. 
Los viñedos destruidos por esta plaga 
que sean replantados con sarmientos ame-
ricanos, estarán exentos de la contribu-
ción territorial en la misma forma y por 
el mismo plazo que lo están las nuevas 
plantaciones de viñas en los terrenos de-
dicados anteriormente á pastos ó cultivo 
de cereales.» 
Se ha nombrado una Comisión para que 
gestione del Ministro de Hacienda la 
aprobación del referido artículo. 
Siguen los molinos aceiteros la molien-
da de las últimas olivas que tienen alma-
cenadas los cosecheros de la comarca de 
Tortosa. 
El aceite sigue exportándose sin inte-
rrupción; pero el precio se mantiene esta-
cionario de 14 á 18 pesetas el cántaro, se-
gún clase; sin embargo, el de primera 
calidad, como el procente del Bajo Aragón 
y comarcas colindantes, se paga de 20 á 
25 pesetas. 
Otra vez se quejan los cosecheros y 
exportadores de naranja de que falten 
elementos para el transporte de este fruto 
en la estación de Alcira. Se nos dice que 
anteanoche quedaron cuarenta mi l arro-
bas en los muelles de aquella estación, lo 
cual representa grave daño para produc-
tores y exportadores. En vista de lo que 
ocurre, el alcalde de Alcira ha dirigido 
Ayer se reunió la Comisión del Con-
greso que ha de dar dictamen sobre la 
proposición estableciendo bases para re-
gular el crédito agrícola y administración 
de los Pósitos. 
El Sr. Canalejas ha sido nombrado pre-
sidente, y secretario el Sr. Sánchez de 
Toledo. 
En el seno de la Comisión se han cam-
biado impresiones, manifestándose los in-
dividuos que la componen en un todo con-
formes, para que sus trabajos den un re-
sultado úti l y beneficioso. 
Los agricultores reunidos en el Centro 
de Labradores de Valladolíd, acordaron 
remitir los siguientes telegramas: 
«Excmo. Sr. Ministro de Fomento.— 
Madrid.—Centro de Labradores, aprove-
chando reunión solemne extraordinaria 
agricultores españoles que hoy celebra 
Valladolíd, solicita V. E. rogando organi-
zación enseñanza nómada agrícola, crean-
do inmediatamente cátedra ambulantt 
agricultura para esta provincia.» 
«Excmo. Sr. Presidente Congreso Dipu-
tados.—Madrid.—Centro Labradores Va-
lladolíd ruega Congreso apoye iniciativa 
Asamblea solemne extraordinaria agri-
cultores, acepte enmienda presupuesto 
gastos Ministerio Fomento concediendo 
cantidad suficiente para establecer cáte-
dra ambulante agricul tura.» 
Hoy deben llegar á esta Corte D. Juan 
Luengo, D. Juan Alor y D. Angel Siffre-
dis, representantes de la Cámara de Co-
mercio de Almendralejo (Badajoz), con el 
fin de que no prospere el dictamen sobre 
alcoholes. 
El Director de la escuela sericícola de 
Montpellier, Mr. Lambert, aconseja á los 
criadores de gusanos un procedimiento 
sencillísimo para aumentar el peso y la 
calidad de los capullos. 
Consiste en prolongar la vida de la lar-
va durante los últimos días de la quinta 
edad, cosa que se logra disminuyendo de 
dos grados cinco décimas á seis grados 
centígrados el calor de los departamentos 
de cría que estaban antes con una tempe-
ratura de 21 á 24 grados. 
Esta disminución de temperatura pro-
longa la vida del gusano dos días, y hace 
que aumente en un 15 por 100 el peso del 
capullo, mejorando al mismo tiempo su 
clase; así es que el cultivador que con la 
práctica general alienza 60 kilos de capu-
llo, alcanzará con este procedimiento 69 
kilos. 
Trata la otra receta de la influencia de 
los colores en el desarrollo de los gusanos. 
Después de ensayos minuciosos, mon-
sieur Jules Gal ha llegado á la conclusión 
de que el color.violeta influye de un modo 
favorable, desde el doble punto de vista 
del rendimiento en seda y semilla, en el 
cultivo del gusano. 
Dicho señor recomienda que los criade-
ros se blanqueen con cal mezclada con 
violeta de Parma, y que se coloquen en 
las ventanas cristales de color violeta. 
Los colores verde, rojo y amarillo, son 
considerados como perjudiciales. 
Hemos recibido un impreso que contie-
ne las Observaciones que el Sindicato de 
Policía rural de la Nava del Rey, opina 
que deben tenerse presentes en la redac-
ción del Reglamento de la ley sobre Co-
munidad de Labradores. 
Dichas observaciones son todas ellas 
muy atinadas y de suma conveniencia 
para la defensa y el fomeiito de la riqueza 
agrícola. No las reproducimos porque en 
el fondo son las mismas que expuso 
nuestro ilustrado colaborador D. Joaquín 
Arias Bayón, en sus notables artículos 
sobre tan importantísima materia, inser-
tos en los números 1.926 y 1.927 de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
En los diez primeros meses transcurri-
dos del año anterior, según la últ ima es-
tadística francesa publicada, la importa-
ción de vinos en dicho país, comparada 































V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HKBEDEROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem » 50 > id. 
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 










































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. „ , 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre qu 
envuelve á la botella y á la medía botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados* 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,¿a 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAv?80dmuy Importante á ios consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 








A 1 OS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
coifa 
VINOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al aire 
libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., se 
corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
TANINO ENANTICO 
Eficaz producto para mejorar y conservar in-
alterables los vinos. Aumenta su color, 
EVITA EL AVINAGRAMIENTO, 
no contiene sal ni substancias prohibidas, se usa 
en todo tiempo, y es indispensable para ios vinos 
de exportación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Dirigirse con sello al representante en España, 
D. F . Montero, en Mota del Marqués (Vallado-
lid), y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Impe-
rial, 9 y 11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
Cultivo de la reo olacba 
DESTINADA Á LA PRODUCCION DE AZÜCAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explo tac ión ag r í co l a en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los t u b é r c u l o s . 
PRECIO: UNA PESETA 
Dir ig i r los pedidos á los Hijos de 
D. J. Cuesta, Carretas, 9, y á l a Libre-
r ía A g r í c o l a , Serrano, 14, Madrid. 
INSTITUTO ENOlOGlCO DE MADRID 
D I R E C T O R 
D r . J o s é M u ñ o z del Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SCPBRFMiOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á I). Yicto-
riano Echavarrí, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A C E I T E S D E ÜBEDA (JAÉN) 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hagan. 
LIBREHIA ÁGRlCOLi M I O M Y EITRANJERA 
ENVÍOS A PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . — M A D R I D 
V E N T A 
de material de almacén de vinos 
Compuesto de tinas y cubas de roble, bombas, 
básculas, filtros,pipas de roble, etc.; en condicio-
nes ventajosas. 
Dirigirse á A, Vigier y Compañía, en HARO. 
C A M B I O S 
S O B E S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 16 
París á la vista 28 25 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 32 25 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
MAYOR Y F U E R T E S 
E X P O R T A D O R E S D E P A J A . 
V I T O R I A 
PIPAS. Se desean en buen uso. Para venderlas dirigirse á D. Antonio 
Candelas, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
T I M ^e ven^en de 200 alq116068 ó 
• IM V - / O . 1.500 arrobas, de pino extran-
jero, en buen uso. Dirigiise á D . Antonio Cande-
las, i C A L A T A Y U D (Aragón). 
E N V E N T A \ 
Una instalación en Bilbao á propósito para de-
pósito de vinos, situado en las mejores condicio-
nes para la exportación. 
Otra instalación en Calatorao (Aragón) para 
la compra de uvas y elaboración de vinos. 
Una instalación mecánica para la fabricación 
de bocoyes, barricas y bordalesas. 
Para precios y condiciones dirigirse á los 
SRES. ZURICALDAY, ECHEVARRIA Y C.a 
E N B I L B A O 
Pídanse precios j condiciones. 
VIEOS T I T O M O S DE DIFERENTES COSECHAS 
B O D E G A D E P O B E S 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, ;ó 
á su Admiuistador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz, 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINO 
y fabricante de aguardientes y espíritus 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos art ículos á quien se los pida. 
VINOS DE LA NAVA D E L R E Y 
V A L L A D O L I D 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas en blancos. 
PERSONA FORMAL 
é inteligente se ofrece para Una Administración 
de fincas rústicas ó urbanas ó ponerse al frente 
de la explotación de una Colonia agrícola. 
Informarán en la Administración de la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
VIDES AMERICANAS 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
D O N F R A N C I S C O C A S E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
VEM V DE BARBADOS DE AUTENTICIDAD GARANTIDA 
k LOS S I G U I E N T E S PRECIOS 
Rupestris Lot, Guiraud, Madera roja 
y Aramon x Rupestris Ganzin núm. 1, 
á 40 pesetas m i l . 
Riparia Gloria, Solonis Gibante, á 30 
pesetas m i l . 
Rip. x Rup. números 101-14, 3.306, 
3.309, y Mourvedre X Rup. número 1.202, 
á 60 pesetas mi l . 
lujertos, á 180 pesetas m i l . 
Pídanse catálog-os ilustrados de 1899 
á 1900. 
CRONICA DE VINOS Y GKRBAI-BS 
&m DEPOSITO DE i\m\m mmm \ mmm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar recog-er tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el e-anado —Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botil lerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse atálog-os especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
I R I A S PARA RIEGOS (6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SUES. JORGE MARTIN 1 S I M 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda «Iguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN LA F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons, 
ffugo, de 4.500 — 
Federico, de. , 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3." clase á los precios siguientes: Habana 
\Q0pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 28 de Diciembre saldrá el vapor español Serra, su capitán D. José Francisco Calzada, admitiendo carga y pasa-
jeros, sin trasbordo, para los puertos de San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Arroyo y Humacao. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á tos señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
— 
MEMD A i l l i m i l i DE DIMITA 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P E R F 0 S F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre 
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co 
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
AI que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ASOXXU, CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S ^ x m 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintidós años de existencia; publica 
interesantes ar t í cu los , estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—'?küü ADELANTADO. 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y UNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Plandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Haza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera 
Kaza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumann y del chenil del Mont 
Blanc. ^ 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza 
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., 6 higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi 
na. Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
Y A L L S H E R M A N O S j 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
FALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854, 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Orandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Diréotor-Gfr&ni» 
AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
Y I G E N T E MARTÍN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DEROY FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théátre, Parla 
8UIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, on, Aguardientes diversas, Esencias, eto. 
y CATALOGO GENERAL «nTiadoi grfttil. 
Se corresponde en CaiielUno. 
c3 p-
¡O es. i—"O HJ je ja 
ps o i-i s 
B. umm & e. I E 
H A R O ( R I O J A ) 
S U C U R S A L E S EN HUESCA (ARAGÓN) Y HUELVA (ANDALUCÍA) 
VENTA \ ALQUILER DE PIPAS 
V I N O S FINOS DE RIOJA 
Depositarios exclusivos para España de los productos enológicos 
R O U I L L O N de P a r í s 
ÍCLARIFICANTES, AKTIFERMENTGS, REGENERADORES 
Curación de todas las enfermedades de los vinos 
i SUCESORES D E AMADOR P F E I F F E R * 
55 Ingenieros y consCruc-
tores de máquinas para 
S la agricultura y para la industria; premiados en 
g cuantas Expos ic iones 
¿5 han concurrido, con di-
bfl plomas de honor, meda-
K3 las de oro, de plata, de 
bronce , etc. BARCELONA 
Sfl Especialidad, con los últimos adelantos, en 
ifi Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 
brazo. 
^ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
g Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, tfl 
•o con fuerza á vapor, a gas ó gasolina, á viento y á mano. y? 
¡g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ¡¡5 
bfl de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ¡p 
•C Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ¿5 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar £ 
los productos de la tierra. a| 
g Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó S 
g bidráuhca, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- ̂  
a ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 5 
tf? sin fin y demás accesorios para dicho ramo. ¡g 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- «  dos diámetros y formas. 
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O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosis; erinosls, brown-rot, black-rot, 
dry-rot mal negro, podredumbre, cladoe-
porium, septosporium, septogylindrlum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . 6ARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LA ALBION 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
de Tlie Spanislx "Wine casis Compauy Limited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases.* 
S u c u r s a l e s eu M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o H I J O O X J I V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier J ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus viuos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendô  el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni dismiuuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para, prospectos y demás detalles, dirigirse á ID. C. W. ClOUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS D E LÉfilDA 
C U L T I V O S E N G R A K D E E S C A L A P A R A L A E X P O R T A C I O N 
Direc tor -Propie ta r io : D. FRANCISCO VIDAL Y CO0INA 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de Jardinería. 
Todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de estacas, barbados é injertos de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con todas 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y forrajeras, de absoluta confianza. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO.—TRIGO RIETTI.—AVENA DE HUNGRÍA 
PHECIOS POR COKRESPONDENCIA 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por «i 
correo, á quien los pida. 
